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Rendite periodiche costanti
Data la rendita periodica costante
R = {(1;C) , . . . , (n;C)}
in cui ts = s, s = 1, . . . , n e Cs = C, s = 1, . . . , n
La struttura speciale della rendita facilita il calcolo di montante e
valore attuale.
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Valore attuale della rendita periodica costante
an|i = (1 + i)−1 + (1 + i)−2 + · · ·+ (1 + i)−n
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v + v2 + · · ·+ vn = v (v
n − 1)
v − 1
e sostituire al posto di v la quantita`
v =
1
1 + i
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Valore attuale della rendita periodica costante
an|i = (1 + i)−1 + (1 + i)−2 + · · ·+ (1 + i)−n
bisogna ricordare che
v + v2 + · · ·+ vn = v (v
n − 1)
v − 1
e sostituire al posto di v la quantita`
v =
1
1 + i
poi fare un certo lavoro algebrico per concludere che
an|i =
1− (1 + i)−n
i
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Montante della rendita periodica costante
stante la scindibilita` basta ricordare che
sn|i = (1 + i)nan|i
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Montante della rendita periodica costante
stante la scindibilita` basta ricordare che
sn|i = (1 + i)nan|i
quindi
sn|i = (1 + i)n
1− (1 + i)−n
i
=
(1 + i)n − 1
i
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Indici temporali per la rendita periodica costante
• Scadenza media aritmetica
t =
n∑
s=1
tsCs
n∑
s=1
Cs
=
C
n∑
s=1
s
nC
=
n + 1
2
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• Scadenza media finanziaria
t∗ =
ln
(
n∑
s=1
Cs
)
− ln
(
n∑
s=1
Cs (1 + i)
−ts
)
ln (1 + i)
=
ln
n
an|i
ln(1 + i)
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Che rapporto c’e` fra scadenza media aritmetica e scadenza media
finanziaria?
La risposta ce la da la formula di Taylor
t∗ =
n + 1
2
− 1
24
(
n2 − 1) i + · · ·
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• Durata media finanziaria struttura piatta dei tassi: i1 = i2 = · · · =
in = i
D =
n∑
s=1
tsCs (1 + is)
−ts
n∑
s=1
Cs (1 + is)
−ts
=
C
n∑
s=1
s (1 + i)−s
C
n∑
s=1
(1 + i)−s
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• Durata media finanziaria struttura piatta dei tassi: i1 = i2 = · · · =
in = i
D =
n∑
s=1
tsCs (1 + is)
−ts
n∑
s=1
Cs (1 + is)
−ts
=
C
n∑
s=1
s (1 + i)−s
C
n∑
s=1
(1 + i)−s
Abbiamo bisogno della formula
n∑
s=1
svs =
v
(
nvn+1 − (n + 1)vn + 1)
(1− v)2
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che ci porta alla formula
n∑
s=1
svs
n∑
s=1
vs
= n +
1
1− v −
n
1− vn
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che ci porta alla formula
n∑
s=1
svs
n∑
s=1
vs
= n +
1
1− v −
n
1− vn
da cui con v = (1 + i)−1
D =
1 + i
i
− n
(1 + i)n − 1
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Ricerca del numero dei termini
Assegnato un tasso i sapendo che il valore (attuale) di una certa ren-
dita periodica costante e` V e che la rata e` R trovare il numero dei
termini
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Assegnato un tasso i sapendo che il valore (attuale) di una certa ren-
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termini
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Ricerca del numero dei termini
Assegnato un tasso i sapendo che il valore (attuale) di una certa ren-
dita periodica costante e` V e che la rata e` R trovare il numero dei
termini
Regime composto
V = Ran|i ⇐⇒ V = R
1− (1 + i)−n
i
Attenzione, l’incognita e` il tempo n
quindi si deve isolare n in uno dei due lati dell’equazione
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quindi
V = R
1− (1 + i)−n
i
⇐⇒ i V
R
− 1 = −(1 + i)−n
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quindi
V = R
1− (1 + i)−n
i
⇐⇒ i V
R
− 1 = −(1 + i)−n
cambio segno ai due lati, ottenendo
1− i V
R
= (1 + i)−n
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quindi
V = R
1− (1 + i)−n
i
⇐⇒ i V
R
− 1 = −(1 + i)−n
cambio segno ai due lati, ottenendo
1− i V
R
= (1 + i)−n
a questo punto non resta che passare al logaritmo dei due lati
n = −
ln
(
1− V
R
i
)
ln (1 + i)
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Esercizio
Una rendita di termine 12,91, ha, al tasso i = 0, 065, il valore attuale
di 92,8078. Determinare il numero dei termini della rendita.
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Esercizio
Una rendita di termine 12,91, ha, al tasso i = 0, 065, il valore attuale
di 92,8078. Determinare il numero dei termini della rendita.
Risposta n = 10
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Regime semplice
Montante
V (R;n) = nC
(
1 +
n− 1
2
i
)
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Regime semplice
Montante
V (R;n) = nC
(
1 +
n− 1
2
i
)
Valore attuale
V (R; 0) = C
n∑
s=1
1
1 + s i
